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跨出口岸:
基于 “士林”的 《时务报》全国覆盖
朱至刚
内容提要 戊戌时期的中国，尚无近代化的交通、物流体系可将口岸地带与内陆地区
广泛联通，这对报刊这种实物媒介的扩散相当不利。但在这样的条件下， 《时务报》
的实际发行覆盖却迅速远超此前在上海出版的民营报刊，几近遍布全国。通过对该报
派报处位置和类型的研判，还原其间的形成过程，并探求其依托机理，可发现:《时务
报》所以能超越商业网络的局限，大幅地跨出口岸、深入内地，与它以 “士大夫之
报”定位所获的“士林”襄助关系密切;借助“士林”这个在全国既在且遍在的关系
网络，也是当时维新中人汇聚所需资源的必然选择。
关键词 跨出口岸 时务报 士林 全国
在近代的中国，新式报刊如何重塑国人的观念世界与交往网络，相关研究已有
较充分的探讨。［1］而连续且稳定地覆盖一定的区域与人群，既是产生影响的必要前
提，更需相应资源投入。从报刊史的角度，若能大致还原当事人依据怎样的路径，
又从何处获得个中支撑，便可管窥此类报刊的发生机理。本文以 《时务报》为探讨
个案，基于两点原因。首先，它空间覆盖广阔。据该报第 39 册 (光绪二十三年八月
二十一日出刊)刊出第一次 《本馆寄报收款清表》(下文简称一次清表)和第 59 册
(光绪二十四年闰三月十一日出刊)刊出第二次 《本馆寄报收款清表》(下文简称二
次清表)，到光绪二十三年底，其发行远端已延至天津———兰州———成都———昆明，
覆及 18 个省区。［2］其次，从筹办到停刊，不下 200 个机构、个人与它发生过报册和
报费的往来传递，地点、时间、情形颇多清晰可考，这为探究各方的互动过程，乃
至所承载的关系格局提供了较充足的材料。
一、《时务报》的空间覆盖:以同时期的交通、物流状况为背景
放在戊戌时期中国的交通、物流条件下看，《时务报》在发行覆盖上的业绩相当
可观。直到光绪二十四年底维新各报被迫停刊，中国尚无贯穿南、北的铁路干线，
除偏处岭南的珠江，各大水系干流均呈东西走向，彼此也有相当距离。同样以上海
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为起点或终端，以苏南、浙北和沿海、宜昌以下长江干流、苏北运河沿线为界，界
限内外的远距离往来难易大有差异。以 《汪康年师友书札》所收录的 《时务报》存
续期间来函为例，要从上海将该报批量运到江宁约需 3 － 5 日，武昌在 10 日左右，
长沙则要 15 － 20 日，京、津视 “封河”与否，在 20 － 50 日波动，至于重庆、兰州，
三、五个月才到几近常态。［3］为便表述，下文将这两片三线构成的区域称为口岸地
带，此外广袤区域称为内陆地区。［4］
往来时长对运送成本自然影响极大，如完全以营利为目的，当然会限制报刊的
售卖价格和覆盖范围。据 《申报》报眉，光绪二十二年七月到光绪二十四年六月，
《时务报》售价是 “上海零售每张取十文，外埠则照远近酌加寄费”。［5］要加多少，
从外埠销售处的性质与分布可见端倪，情况可见表 1。
表 1 光绪二十二年七月至光绪二十四年六月《申报》外埠销售处［6］
地点 售卖点 地点 售卖点 地点 售卖点
北京 同申昌 杭州 申昌 抚州 全泰洽
天津
沈竹君、直报分销处
梁子君
福州 怡兴洋行 江西
乾昌、全泰盛、朱礼记、森昌、福
兴、润雅轩
营口 老福兴 嘉兴 胡恒大 苏州 恒兴锡箔店
烟台 心平 厦门 徐公馆 无锡 泰源银楼
南京 同申昌 汕头 全泰盛 常州 翰墨斋裱画店
汉口 江左汉记 宁波 和泰黄、虞广记 济南 老福兴
宜昌 江左汉记分局 温州 中正和 广西 申昌
九江 全泰盛 香港 文裕堂书坊 南昌 盛昌
庐州 全泰盛 陕西 务本新报馆 太原 老福兴
芜湖 全泰盛 重庆 胡万昌、申昌 其余 京报销售处
安庆 江友馥、森昌 长沙 胡万昌、申昌
扬州 刘承惠报房 清江 胡万昌、申昌
“老福兴”“申昌”“同申昌”“全泰盛”“全泰洽”“森昌”“胡万昌”“乾昌”
“福兴润”都是此时在上海承揽业务的民信局。［7］据上海海关报告，从光绪十八年
(1892 年)到光绪二十七年 (1901 年)，共有 71 家民信局在沪设有网点，运营 397
条以此为起点的邮路，
其中绝大多数邮路通往口岸地带，每封函件报价多在 50 文内。若要送到内陆地
区，运费会成倍增加。从水路送到湘江沿线或是安徽的淮河两岸，每函报价均为 100
文，送到川江———岷江沿线需 200 文。如果全程都走陆路，直达远端只到浙南金华、
衢州、严州，每函报价 160 文。当然，它们也能通过天津、汉口、重庆等地同行，
将信件送到此外地点，但会产生额外费用。［8］从这些报价，应能想见外埠购阅 《申
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报》需付的加价。读报是日常消费，需求对于价格的弹性比偶尔递送的信函更强。
因此，很可能受制于运费，虽说甲午以前阅读该报的记录所在多有，发生地点却多
不出口岸地带。如恽毓鼎在光绪八年、光绪十五年曾四次阅读 《申报》，各有两次在
武昌和常州。［9］曾纪泽更曾阅读 《申报》至少 167 次，都发生在往返和驻节欧洲期
间，它们是由总理衙门官办的文信局，连同公文、家书从上海寄来。［10］而他在光绪
十二年十一月回京后，就不在总署任职，直到光绪十六年闰二月十六日 (撰写日记
的最后一日)，三年多里仅见 2 次阅报记录，读的都不是 《申报》，甚至未必是
沪报。［11］
在相同的交通和物流条件下，《时务报》的发行数量和地域覆盖却后来居上。［12］
在两份报刊并存期间，能买到它们的省份可见表 2。《时务报》设置的 145 个派报
处，有 48 个地处内陆。到光绪二十三年六月和光绪二十三年十二月 (两次清表列
出账目的截止日期)，它们累计售出 14437. 6 元、27439. 55 元，占同期所有派报处
销售额 (38528. 7 元、67158. 05 元)的 37. 4%和 40. 8%，《时务报》的销售 80%
是由派报处承担，换句话说，在期均 11000 份的销量中，三成左右持续地散布到内
陆地区。
表 2 两报并存期间，可买到《申报》《时务报》的省份
覆盖省数 对方未覆盖省数 其中完全是内陆的省数
申报 15 1 ( 奉天) 0
时务报 18 4 ( 甘肃、河南、贵州、云南) 4
然而，《时务报》的售价固然不高 (每年 33 册，订阅价 4 元)，所加运费更是低
廉:直隶、山东、河南、四川、广西每册加 2 分，东三省、山西、陕西、贵州每册
加 4 分，甘肃、云南每册加 6 分。［13］此时上海银元与铜钱比值约为 1 ∶ 1000，加上派
报处可提取的两成报价 (每册约 2. 4 分)，仍远低于同期民信局报价。［14］实际上，在
《时务报》的派报处中，民信局完全不见踪影，从名称看是商号的只有 40 个，到光
绪二十三年六月和十二月，它们的销量是 10883. 6 元、19590. 25 元，仅占同期派报
处销量的 28. 2%和 29. 17%。由此可见，《时务报》的分销并未全然依托商业网络，
反过来看，也必定另有依托，它才能大幅地跨出口岸，填充此前沪上报刊发行的薄
弱地带乃至盲区。
二、亲友派报处:《时务报》内地发行的关键因素
当然，清政府早就建立起了遍布全国、不计成本的官文书传递体系。不少官员
也饬令下属单位订购 《时务报》 ( 情况见表 3) 。但从下札时间与所涉区域看，政府
采购对 《时务报》的发行大多是锦上添花，顶多张之洞能算雪中送炭。
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表 3 《时务报》所载官员饬属下订阅公文情况［15］
官员及时任职务 饬令对象与订阅数量 刊登期数与出刊时间
湖广总督张之洞
饬知时务报馆，所有湖北全省大小文武衙门，文职至各
州县各学至止，武职之实缺都司止，每衙门各一本。各
局各书院各学堂，分别多寡分送，共计二百八十八分。
第 6 册，光绪二十二年八月二十
一日
浙江巡抚廖寿丰
(抚署) 已购一至九册若干份，发给各属员。各该地方
官，亦当随时购给一份。
第 18 册，光绪二十三年正月二十
一日
湖南巡抚陈宝箴
每府厅州县，各先发二分，如有书院较多，不敷分配之
处，仍仰该府厅州县详情补发。
第 25 册，光绪二十三年四月初一
保定知府陈启泰
清苑县令劳乃宣
( 督署) 因令县署经理其事，令各府州县署中及各书院
均订阅一分。
第 26 册，光绪二十三年四月十
一日
江苏学政龙湛霖
由各府州县转饬各属县，将上海时务报、商务报，按月
购取数份，分置城乡各书院。
第 31 册，光绪二十三年六月初一
山西清源局 各按缺乏繁简，酌发一、二分，共计二百二十分。 第 31 册，光绪二十三年六月初一
江宁知府刘嘉澍 所属各县购时务报、农学报分给各书院。
第 33 册，光绪二十三年六月二十
一日
兴化知府张
府县书院，每月生员考取超等上前三名，奖给当月
二报。
第 33 册，光绪二十三年六月二十
一日
江西布政使翁
曾桂
饬所属府厅州县各购时务报、商务报数份 第 34 册，光绪二十三年七月初一
安徽巡抚邓华熙
饬支应局按月在沪，照大州县各四分、小州县各二分购
置时务报、商务报，并随时邮发各州县。
第 37 册，光绪二十三年八月初一
两江总督刘坤一
檄江宁、苏州、安徽、江西布政司，饬属购时务报农学
报分给绅士。
第 42 册，光绪二十三年九月二十
一日
河南彰卫道岑 饬漳、怀、卫三府及所属州县购买分发各书院。
第 47 册，光绪二十三年十一月十
一日
贵州学政严修
仰各府厅州县教官先自购时务报、知新报一分，并劝谕
士绅随时购取。
第 50 册，光绪二十三年十二月二
十一日
除腊月二十一日到次年正月二十日休刊， 《时务报》对相关公文随到随登。因
此，除廖寿丰这札，其余各件饬令的刊登和签发时间都相差不到 10 天。据各札措
辞，参照 《清史稿·地理志》记载，可推定它们为 《时务报》带来最多 1900 份订
阅量。［16］数量自然可观，参照一次清表却不难看出，除张之洞和山西清源局，在其
他饬令签发之前，《时务报》早在涉及省份站稳脚跟。到光绪二十二年底，该报在浙
江、湖南、直隶、江苏已被订阅 567 份、558 份、561 份和 1596 份 (含上海本埠自
派)，到次年六月底，在江西、安徽、贵州的订阅量分别是 477 份、349 份和 340
份。［17］“太原四义楼恽公馆”，也从第 26 册 (光绪二十三年四月十一日)起出现在
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派报处名录。［18］更重要的是，除邓华熙，其他官员都未指令体制内机构承担该报寄
送和发行。张之洞话说的最直接:“至如何寄送报本，由该报馆自行设法，毋庸官为
经理”，所谓 “合行札饬，札道该局，即便遵照办理具报毋违”，仅是让善后局将报
款拨付给汉口电报局转汇到沪。［19］如果完全依照他的安排，湖北的衙门只需等报馆
送货到门。被陈宝箴要求负责 “设法分寄该府厅州县”的 “省城售报处”，是由邹
代钧个人设立。［20］清源局则让恽宝善 “自行设局，雇人赴津购取，汇交太原府转
递”。［21］诚如前揭，从上海把报册送到武汉固然不难，分发到全省大小衙门就要费些
周章，而在湖南、贵州、河南、直隶、山西，送到省会都非易事。
但从两次清表中，却可看到武昌善后局不仅汇来报款，还收取了寄来的报册，
任职于此的叶瀚更多次在来信里提到为发行所做的努力，这样的举动已不是奉命公
干，而是个人行为。再如光绪二十二年八、九月间，《时务报》在湖南推广不畅，邹
代钧立即表态揽下全省业务。［22］恽宝善在通报老母病逝的同时，仍表示要在山西为
汪康年转托的 《农学报》争取到如 《时务报》那样的官费订户。［23］实际上，相关研
究已揭出 《时务报》在创立阶段颇得助于与汪康年、黄遵宪、梁启超等核心成员存
在人际关联的亲友。［24］不妨沿着这一思路，依据两次清表和 《汪康年师友书札》《汪
穰卿先生传记》《黄遵宪师友记》《梁启超年谱长编》等资料文献，对该报派报处做
一个全面审视。为便表述，下文将可确证主持人与报馆同人存在较近关系的派报处
称为亲友派报处，至少表 4 所列 46 个当属此类，其他派报处相应称为非亲友派
报处。
表 4 《时务报》亲友派报处基本情况［25］
地址 派报处名称 主持人 主持人与报馆核心成员关系
京师等 13 地 电报局 黄遵宪请托盛宣怀转介
京师 杨宅 杨锐 汪、黄、梁友人
京师 周宅 周节生、张元济 张为汪康年会试同年
京师 李宅 李岳瑞 汪康年、梁启超友人
天津 官书局 王修植、陆汲甫 王为汪康年同乡、同门; 陆为王修植表亲。
天津 文美斋 汪康年幕府同事纪钜维推荐
保定 清苑县衙 劳乃宣、傅增湘 汪康年、黄遵宪友人
烟台 潮州会馆 黄遵楷 黄遵宪胞弟
开封 陈公馆 陈其标 汪康年故交
西安 昧经书院 刘光贲 汪康年、黄遵宪故交
武昌 时务分馆 报馆自设
武昌 善后局 叶瀚 汪康年、幕府同事
汉口 江左汉记 叶瀚推荐
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续表
地址 派报处名称 主持人 主持人与报馆核心成员关系
长沙 矿务局 邹代钧 汪康年友人，幕府同事
长沙 八障公局 黄笃恭 汪康年友人、同事
长沙 学院内 祝秉纲 江标幕僚，江为汪康年会试同年。
淮安 刘公馆 刘鹗 汪康年、黄遵宪前同事。
清江浦 海神庙 程桂馨 汪康年故交
苏州 侍其巷 张祖翼
常州 龙城书院 缪荃孙 汪康年友人，前同事
南昌 邹公馆 汪立元 汪康年族弟
瑞安 学计馆 孙诒让 汪康年乡试同年
温州 利济医院 陈虬 汪康年故交
杭州 智观巷 吴以棨 吴德潇次子，吴樵弟
广州 时务书局 孙士颐、陈子褒 孙为汪康年表弟
澳门 知新报馆 何廷光与康门师生合作开设
嘉应 保安局 黄某 当为黄遵宪族人
成都 报馆分馆 报馆自设
贵阳 长春巷李 李端棻族人 梁启超亲属
寿州 文德堂 钮秉臣、王锡恩等转介
桂林 广仁善堂 桂林圣学会基地
重庆 东川书院 江瀚、潘清荫 江为汪康年世交
重庆 川东道署 宋育仁 宋为汪康年旧友
太原 恽公馆 恽宝善
在 46 个亲友派报处中，23 个在内陆地区，截至光绪二十三年六月和光绪二十三
年十二月，它们共销报 10305. 35 元、17375. 48 元，占同期内陆地区销量的 71. 3%和
63. 32%，在各省所占比重可见表 5。不难看出，亲友派报处承担的比重，总体上恰
与该省被口岸地带覆盖程度呈明显负相关。唯有浙江和湖北的情况比较特殊，应是
出于 “杭州智观巷”(两个时段销报 1137. 5 元和 1523. 45 元)、“武昌善后局”(两
个时段销报 1563 元和 3748. 9 元)在 《时务报》筹备阶段就是捐款代收点，报馆不
便另寻他人。［26］
参照 《汪康年师友书札》所刊信函，还可还原 《时务报》进入江西、河南、山
西、贵州、甘肃、四川六省的经过。(1)江西:“南昌九江福康轮船公司”是 《时
务报》刊出的首个在赣派报处，但并未实际销报。从光绪二十二年五月开始，在赣
售报就是由汪立元主持，他曾试图将业务交托给本省提塘和全泰盛民信局，但前者
并不愿意，后者态度非常糟糕。［27］到光绪二十三年末，仍由他和函中所称的 “漱兄”
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表 5 各省派报处销售情况
省区
光绪二十三年六
月销售额 ( 元)
同期亲友派报
处销售额 ( 元)
所占比例
( % )
同年年底
销售额 ( 元)
同期亲友派报
处销售额 ( 元)
所占比例
( % )
山西 1140 1140 100 2564. 5 2564. 5 100
甘肃 190 190 100 550 550 100
江西 1122. 1 1054. 1 93. 90 3589. 6 3521. 6 98. 1
湖北 4922. 5 4258. 2 86. 5 9144. 4 8432. 1 91
湖南 3501. 6 2941. 6 84. 01 5721. 1 5197. 1 90. 84
四川 2573 1885 73. 26 4415. 85 3257. 85 73. 78
广西 168. 3 120 71. 3 268. 3 200 74. 54
山东 382. 5 272. 5 71. 24 652. 4 462. 4 71. 18
直隶 5890. 95 3883. 5 65. 92 9118. 4 5995. 45 65. 75
贵州 1025 625 60. 98 1035 625 60. 98
浙江 3797. 22 1916 50. 45 5438. 35 2622. 45 48. 2
江苏 6012. 95 1835 30. 51 10195. 95 2507. 6 24. 5
陕西 282. 5 82. 5 29. 20 362. 5 172. 5 47. 59
河南 452 132 29. 2 2439. 5 1789. 5 73. 36
安徽 2104. 65 525 24. 9 3194. 4 863 27. 01
广东 2863. 35 110 3. 8 4774. 05 331 6. 93
福建 1247 39. 2 3. 14 1923. 75 73. 3 3. 81
云南 315 0 355 0
海外 432. 05 80 18. 50 904. 1 143 15. 8
总计 38528. 7 21089. 5 54. 73 67158. 05 39763. 3 59. 21
负责报刊到赣后的分发和收款。(2)河南:叶瀚曾建议:“即恳俊生便带各期报三
四百本 (系并计在内，不是每期百本)到汴梁试销。”［28］俊生即陈其标，他入豫后说
动学政朱福诜、南汝光道朱寿镛也加入推销行列。［29］ (3)山西:山西仅 “太原水巷
恽公馆”一个派报处，如前所揭，是由恽宝善主持。(4)贵州:“贵阳长春巷第李
宅”的主事者，自然是梁启超的姻亲。戊戌时期从华东贵州，必经湘中、湘西，经
常德、辰州、晃州到黄平州这条干线。［30］由湘入黔的转运是由邹代钧负责维持，光
绪二十三年二月初，他为此做出预算:“销黔报，敝处当为转运。雇捷足两人不难，
惟每人薪工每月需二两余，且盘费在外。拟按里给盘费，大约百里需百二十文耳。
自湘至黔，约千五六百里，一往返需盘费三千之谱，加薪工二两零，约计养急足一
名，每月需银五两，如果办，祈速示，便招人也”，到光绪二十四年上半年，此项开
支共 219 元。［31］ (5)甘肃:据两次清表，该省只有 “兰州电报局”实际派报。诗侯
光绪二十三年六月二十四日来函称:“二十二、二十四号报已到，二十三号托票号
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带，迄未见信，兹商拙存嘱折差尽数带回，酌定酒资，结清后方能爽利。”［32］同年九
月二十五日，金蓉镜 (时为工部主事)来函提到:“报册积存六包，折差不能尽携，
昨托夏同甫带往，兹得甘肃来信，其索补之报或即在内，四十、四十一两期即交此
次折差带去。”［33］夏同甫即夏启瑜，光绪二十三年八月简放甘肃学政。［34］由此两函可
知，《时务报》是转道京师，由折差带兰州。如果没有金、夏的协助，时务报馆作为
民间机构，不大可能借用到官方专属的传递通道。 (6)四川:《时务报》第 3 册
(光绪二十二年七月二十一日出刊)已刊出 “成都南门内文庙后吴氏宗祠”“重庆县
庙街同文书局”两个在川派报处。但据吴德潇来函，直到该年九月，全川位置最东
的港口万县也无报可看，由此可见它们形同虚设。［35］至晚从光绪二十三年春季始，
江瀚开始在重庆派报，并兼管由此以西的转运，在川发售才有了切实保障。［36］加上
始见于第 26 册的广西第一个派报处——— “桂林广仁善堂”，《时务报》能进入和覆
盖晋、豫、陇、蜀、黔、赣、桂七省，同道助力实乃关键因素。
须知在内陆区域，销报网络几乎要从零做起。如陈其标在光绪二十三年三月坦
言:“《时务报》销路不但不见起色，更为减少。现在省中不满四十分，加以外州县
卅余分，统计不过七十分光景。而报资之难收，有出省者，或有事故他往者，则报
资便化为乌有。”［37］以多数亲友派报处主持人的收入，没必要赚这笔费力的外快。如
叶瀚、邹代钧在两湖书院有月薪 100 两的教职。［38］缪荃孙和刘光贲分别是龙城书院
和昧经书院山长，收入更为丰厚。正是他们不甚计较自身经济得失，劳心劳力充当
分销的关键节点，这份刊物才能大幅超越口岸，持续地覆盖全国。
三、遍在的士林:《时务报》的维系依托
为何诸多同道愿为 《时务报》如此付出?光绪二十二年七月，邹代钧读到首册
《时务报》后甚为欣喜:“此报名贵已极，读书人无不喜阅，惟不便于商贾。盍于卷
尾编列货物价值表，既无伤于书之体例，而大腹商贾必乐观也。未始非畅销之一道
也，此条考系考功所言，下怀极以为是，何如?”［39］“考功”当指陈三立，如果说两
人与报馆关系密切，表 6 所列更能代表公论。
包括间接提到的王先谦，表 6 所列人物，身份高低颇有差异，都与 《时务报》
筹建没有直接关联，应能说明士林中人对 《时务报》的总体态度。从表 4 也能看到
亲友派报处主持人也大多是士林中人，或以士人自居。在他们之中，王修植对彼此
相处的准则表述最为清晰。光绪二十四年二月，梁启超已去，继任的郑孝胥又未到
位，《时务报》论说稿源大成问题，正办 《国闻报》的他主动表示:“贵馆论说如有
应付不及之处，尽可由敝处每月寄数次，弟等当与严又老勉力为之，以副雅属，至
每文给值若干，大可不必，此非市道交也。”［41］
实际上，此时 《万国公报》也在借助它的同道来发行。据该刊第 98 册告白，
“各府州县西士售处”也可买到它。［42］但在与《时务报》并存期间，销量却差距甚远，
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表 6 士林中人对《时务报》的评价［40］
人物 当时身份 评价内容
瞿鸿禨
江苏学政、汪康年乡
试座师
大馆之设，意在觉世，孤怀宏识，极用佩仰。破一孔之陋习，开横览之远
模，将使鄙儒皆知世务，收效良非浅近。
刘光贲 昧经书院山长
读贵报，先生所为《商战论》及《华民宜速筹自相保护法》，悲悯之诚，
识见之远，规模之宏，真救时第一流人物也。
江标 时任湖南学政
报事想日有起色，湘中几致家弦户诵，且试者以之为兔园册，风气开辟一
至于此，可喜也。岳麓书院王祭酒师，曾有劝阅《时务报》手谕。
姚大荣
光绪九年进士、起居
注主事
自丙申之秋，得读 《时务报》，深悉诸君子忧时苦心，宏开风气，极为
钦佩。
丁其忱
举人，四川提督宋庆
幕僚
《时务报》详载中外时事，使阅者耸动心目，上以当执政者之晨钟，下以
扩士君子之闻见，法至善、意甚盛也。
高凤谦 生员、商人
夫未同而言，君子所戒。凤谦于先生无一面之亲，一刺之通，遽敢竭其愚
诚者，则先生以天下为心，凡在天下之人，诚不得以自外。
王晓 福建生员
自贵报出，士风为之少振，重以秦学士疏请豫储人才，而吾闽省会之士，
几至人手时务之书，家谈时务之事矣。
1896 年 11 月 27 日至 1897 年 10 月 31 日、1897 年 11 月 1 日至 1898 年 10 月 30 日，
《万国公报》分别售出 3190. 43 元和 3950. 29 元。［43］当时该报零售每册 0. 13 元、订阅
全年 1. 25 元。由此推算，这两个时段 《万国公报》的期均销量不超过 2784 份和
3160 份。差距如此之大，自然是因为在此时的中国，尤其内陆地区， “西士”与
“士林”在分布的广泛与绵延上不可同日而语。据张仲礼先生估算，太平天国战争以
后，全国 “绅士”总数在 145 万左右，其中近 20 万为 “上层绅士”(官吏或有虚衔
者、进士、举人、贡生)，其余为 “下层绅士” (生员、监生和例贡生)。［44］绝大部
分生员和大多数举人散居本县、本省，为数不少的二、三甲进士，刚入仕途时也是
在京师以外，甚至中小城市供职。以甲午战争前的最近三科 (光绪十六年庚寅科、
光绪十八年壬辰科、光绪二十年甲午科)为例，共计 449 人以二、三甲登科，至少
68 人在甲午至戊戌之间曾任各省学政、督抚属员或知县。［45］更确切地说，明清 “士
林”就是以科举为再生产脉络，从整个汉族以及汉化的族群和区域中自然生发，始
终绵延在地的全国存在。也正因为 《时务报》凭藉并非 “市道”的 “士道”，在发
行上得到士林广泛协助，在其他 “士大夫之报”面世后，它所搭建起来的发行网络
理所当然地被同业分享。例如长沙实学会的 《湘学新报》 (《湘学报》)从第 2 册
(光绪二十三年四月一日出刊)起，所列售报处名录就一直有时务报馆。［46］再如 《知
新报》从创刊起也将除广东与海外的发行悉数拜托给时务报馆，到康、梁师徒与汪
康年势成水火，才从第 57 册 (光绪二十四年五月十一日出刊)开始，改为和 47 处
派报处直接联系。［47］
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当然，较之行政系统，借助士林同道汇聚资源，毕竟难有切实保障，但却是维
新中人的唯一选择。严复在甲午战争期间，曾以未能位列督抚、 “稍可籍手”为
憾。［48］此语揭出了晚清政治的基本规则:只有高官能从容调动体制内资源。在 1890
年代，140 位汉族臣工或任一、二品文职官，或在军机、总署大臣上行走。［49］除曾纪
泽、曾广汉、曾广銮 3 名世袭高爵，其余 137 人的出身分布及从入仕到初任文职高
官平均所用时间见表 7。
表 7 1890 年代高官出身分布及入仕到初任文职高官平均所用时间［50］
有军功
( 34 人)
无军功进士
( 84 人)
无军功翰林
( 62 人，含鼎甲 11 人)
进士、军功、世袭高爵
均无 ( 19 人)
初任文职高官平均
年资 ( 年)
24 24. 96 23. 69 30. 42
这些无军功的进士和翰林，都出自道光二十七年至光绪九年的 18 科，这 18 科
录取进士 4984 名，其中二、三甲 4925 名。［51］清代文进士约有 21. 4%被选为翰林院
庶吉士，加上必入翰苑的 54 名鼎甲，同时段翰林当在 1100 名上下。同期投身军伍
或由杂途入仕的人数当远多于此，跻身高官的 (53 人)却远为不及，由此可见，在
戊戌前后，要晋升到高官，不仅要有超过 20 年的任官经历，有无进士功名和在翰林
院的经历更关系重大。以此标准衡量，直到光绪二十四年，维新各群体无一人符合
标准。如若时间允许，还不妨从容养望，但亡国迫在眉睫恰是此时他们的共识。如
严复就断言;“而吾之长城东北必非吾有，金瓯既缺，则陈孺子宰肉之局成，而中国
之民长与身毒之民等耳。”［52］既然时不我待，又只能在体制外自行努力，除了借助同
道也别无他法。以他们当时的威望，在朝堂上固然微不足道，但若投身民间建设，
却又是区域社会或专业领域中不可多得。例如汪康年殿试仅列三甲，入仕只能从知
县做起，但将所具备的人脉资源投入办报，却着实做出了番事业。
四、结论
基于上述勾勒，基本能得出这样的图景:正是得助于在全国既在且遍在的 “士
林”，以 《时务报》为代表的 “士大夫之报”才能迅速借用到可观的人力资源，稳
定地跨出口岸、深入内陆。这个结果自然是近代报刊之于中国，在地理覆盖上的重
大突破，而其过程更体现了此类报刊与商业报刊迥然不同的维系机理。实际上，透过
这桩个案，除了理出一条报刊在中国从被 “接收”(receive)乃至 “接受”(accept)
的观察线索，对“维新”何以能具有空间上的全国性，也不失为管窥的窗口。
作者: 厦门大学新闻传播学院教授，博士生导师
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注释
［1］此类探讨可参看汤志钧、马勇、王宪明、廖梅、李孝悌、卞冬磊等研究者专著中的专门
章节，以及潘光哲、黄旦等相关论文。
［2］中华书局编辑部编:《强学报·时务报》第 3 册，北京:中华书局，1991 年，第 2695 －
2696 页;第 5 册，北京:中华书局，1991 年，第 2695 － 2696 页、第 4033 － 4044 页。
［3］《汪康年师友书札》所辑来函，至少 39 件既有发信日期，又提到《时务报》到达情况。
［4］本文以中国内部的交通、物流和社会交往为侧重，对 “口岸”的界定不仅限于条约商
埠，而是依据其他地区与它们往来是否便捷有所展拓。
［5］可参见其间任何一日《申报》报眉。
［6］《申报》影印本第 53 － 59 册，上海:上海书店，1987 年。
［7］陈曾年译:《海关十年报告之二 (1892 － 1901)》，徐雪筠、陈曾年、许维雍、蒋学祯、
陆延译，张仲礼校订:《上海近代社会经济发展概况 (1882 － 1931):海关十年报告译
编》，上海:上海社会科学院出版社，1985 年，第 99 － 100、122 － 13 页。
［8］徐建国:《近代民信局的空间网络分析》，《中国经济史研究》2008 年第 3 期。
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attention on message and lowly involved users concerned the identity of source. However,the eye
movement track revealed users browsed source ahead of information per se,no matter how involved. Big
number of system-generated cues caught more eyes. The system-generated cues and expertness of source
identity, both positively influenced perceived credibility of social media. There were no sign f cant
correlations between users' seeing and credibility judgement. Find s were discussed in Chinese cultural
contexts and ELM cognitive heuristics.
68The Empowerment of New Media by Capital:Foreign Capital's Influence on China's New Media
·Huang Chuxin,Peng Yunjia
With the opening of the capital access policy of the national media market,China's new media industry has
becomeanew investment bluesea.Thei flow of foreigncapitalhas beenprovidingsustainedmomentumfor
the development of China's new media.At the same ti ,we should also pay attention to the trend that China's
new media platform is becoming a monopoly in the entrance for users' access to information.From the
perspective of capital,media and power,this paper analyzes the vitality and potential risks brought about by the
massive injection of foreign capitalto China's new media,and puts forward relevant strategies.
79Frontier Crisis and SocialMobilization:Public Opinion in he Pienma Incident
·Zeng Limei
Chinese frontier crisis and Chinese revolution were profoundly influenced by public opinion at the end of
the Qing dynasty. Frequent border crises made the Qing government tired and desperate. The government
was also unable to cope with problems of the frontier crisis,which became an important part of the
revolutionaries' mobilization to overthrow the rule of the Manchu. With the rapid developmen of modern
press and media in China,the revolutionaries' social mobilization achieved remarkable results. Attention to
frontier crises also played a driving role in the revolutionary propaganda. The Pienma Incid nt is an
example. In1910,British invaded southwestern China. Driven by domestic revolution,public attention to the
invasion made the crisis a matter of nationalsurvival. This gave rise t people's strong dissatisfaction with
the Qing government and boosted the outbreak the revolution of 1911.
89Expanding the Borders:Shiwubao'N tionwide Issuance
·Zhu Zhigang
During the1898 Reform Period,there was not yet modern transportation and logistics in China that would
enable wide connection to inland areas. This was quite unf vorable to the spread of this kind of physical
media. Under these conditions,the issuance ofShiwubao(T Chinese Progress) covered almost all of
China,much wider than private journals previously published in Shanghai. Thi a ticle attempts to
reconstruct the formation process by studying the location and types of the journals,and to explore its
mechanism. It is concluded thatShiwubao'sac ievement was helped by its targeting the intellectual circle
as a newspaper of the scholar-official. It was the inevitable choice of the reformers to gather the necessary
resources for building a nationwide network of intellectuals.
103“Media Event”:Its Conceptualisation and Development
·Dong Tiance, Guo Yi, Liang Chenxi, He Xu
120Data Journalism:Concepts,Theories and Dimensions
·Wu Xiaokun
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